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Es muy lamentable para los que, como 
nosotros, sig-uen con interés todo cuanto 
pueda influir en el progreso y bienestar 
de la industria agrícola, el poco impulso 
que, hasta ahora, ha recibido la aplica-
ción de la moderna maquinaria en nues-
tro país, ápesarde que, en la resolución de 
los numerosos problemas que entraña, se 
han ocupado privilegiadas inteligencias 
y. desplegado energías dignas de mejor 
suerte. Pero las inteligencias y las ener-
gías puestas en acción han de vencer to-
davía la manifiesta repugnancia que, por 
razones más ó menos justificadas, oponen 
nuestros agricultores á todo lo que signi-
fica innovación, y conseguir de los Pode-
res públicos se tomen algún interés, para 
que, en el terreno de la práctica, pueda 
demostrárseles la conveniencia de que, 
marchando al compás de los modernos 
adelantos y abandonando esa odiosa su-
gestión rutinaria en que están sumidos, 
habrán adelantado mucho para salir de 
ese estado de postración en que hoy se 
encuentran, y colocarán á la altura, que 
de derecho le corresponde, á la más i m -
portante arteria de la riqueza nacional. 
Siempre que de manera directa hemos 
consultado este punto con los agriculto-
res, han opuesto á nuestros razonamien-
tos, y cual si fuera una valla inexpugna-
ble, la escasez de capital metálico para 
efectuar un cambio tan necesario, y la 
resistencia de la clase obrera, que desco-
noce por completo, en su natural igno-
rancia, el manejo de máquinas é instru-
mentos modernos, siendo, por otra parte, 
opuestos á todo lo que tienda á restar fuer-
zas vivas, desvirtuando el alcance del 
principio económico, que consiste en ob-
tener, con el menor gasto, el mayor efecto 
útil . Otros han llegado más allá en sus 
apreciaciones, calificando de temerarios á 
los muy contados agricultores que, r i n -
diéndose á los principios científicos y des-
preciando mentidos riesg-os, sustituyeron 
sus vetustos y mal en tendidos artefactos de 
labranza por los modernos aparatos, cada 
uno de los cuales encierra un problema 
resuelto por la ciencia agronómica. Teme-
mos—dicen—un fracaso funesto; no que-
remos dejar lo conocido para correr en 
pos de lo ig-norado; veng-a la práctica á 
sancionar esas teorías, y , tras ese paso 
decisivo, seg-uiremos hasta el punto que la 
ciencia nos señala como uno de los me-
dios para solucionar la angustiosa crisis 
que en estos momentos atraviesa la agri-
cultura patria. 
Jamás hemos sido en este asunto parti-
darios de un cambio radical y brusco; las 
circunstancias hacen más conveniente el 
ensayo, la sustitución paulatina. Tampo-
co pretendemos imponer con la fuerza de 
argumentos económicos, aunque no prác-
ticos, el empleo de potentes máquinas de 
vapor á modestos labradores, que con el 
fruto de una pequeña extensión de terre-
no arrastran una vida llena de privacio-
nes; todo es relativo. Lo que sí sostene-
mos, y de ello nos lamentamos, es que en 
España, descontando muy raras excepcio-
nes, lo mismo las más importantes explo-
taciones que el colono más humilde, m i -
raron siempre con prevención, sin fe, sin 
entusiasmo alguno, los transcendentales 
problemas que la ciencia resolviera, y que 
en este punto tan importante la agricul-
tura nacional se encuentra al mismo nivel 
que se encontraba hacealg-unos siglos. 
La escasez de capital puede ser una 
razón para limitar la esfera de aparatos y 
máquinas á sustituir, pero nunca para 
condenarla en absoluto. ¿Se inutiliza un 
arado romano y con él la suma de resis-
tencias para conseguir un efecto útil? 
Pues, sin gran diferencia en los gastos, 
aunque grande en los resultados, puede 
ser sustituido por otro de vertedera, y po-
nemos el arado como ejemplo, porque es 
el aparato usado por todos, grandes y pe-
queños. 
Para el empleo de rulos, gradas, esca-
rificadores, extirpadores, máquinas sem-
bradoras, segadoras, etc., debe tenerse ya 
muy en cuenta la importancia de la em-
presa agraria. 
Hasta aquí la responsabilidad de los 
más interesados en la favorable resolución 
del asunto. La sanción de la teoría por la 
práctica solicitada por los agricultores, 
es muy lógica; así debieron comprender-
lo en el Ministerio de Fomento, cuando 
por él se invirtieron hace algunos años 
sumas de alguna entidad en la adquisi-
ción de material agrícola moderno, con el 
plausible objeto de llevar al ánimo de 
nuestros agricultores el pleno convenci-
miento de lo útil que había de resultar su 
empleo. Como, desgraciadamente, ocurre 
con harta frecuencia, la idea del legisla-
dor no obtuvo el resultado útil que aquél 
se propusiera; el cuerpo nacional agronó-
mico, encargado de secundar idea tan ele-
vada, tropezó con la irritante escasez de 
personal, con el s innúmero de asuntos 
que de antemano tenía á su servicio, y 
hubo de renunciar á sus naturales impul-
sos almacenando aquellos aparatos, aque-
llas máquinas y excitando á los agricul-
tores en la prensa oficiosa á que los ensa-
yasen por sí propios, medios con los cua-
les no se ha resuelto nada práctico, por lo 
mismo que nadie los ensaya. 
Quede, pues, la responsabilidad del he-
cho para aquellos que, por economías mal 
entendidas, desatienden los intereses de 
sus administrados y dejan en el más com-
pleto abandono organismos sociales d ig-
nos como el que más de que se les escu-
che, y tengamos la esperanza de que el 
actual Ministro de Fomento se hará eco 
de estas tristes consideraciones, y procu-
rará, en su amor por el progreso agrícola 
y en su espíritu recto y justiciero, subsa-
nar aquellas faltas en que incurrieron sus 
antecesores. 
J. L . DE ANDÚJAR. 
E M Z i i s . í mima 
Concéntrase en estos momentos la aten-
ción de todas los clases de la sociedad je-
rezana en los graves problemas que ha 
planteado, para el presente y para el por-
venir de esta ciudad, la comprobada exis-
tencia de la filoxera en los viñedos de su 
té rmino. Participando yo como jerezano 
de la preocupación general, me voy á per-
mitir exponer á mis convecinos lo que se 
me ocurre sobre asuntos de tan vital i m -
portancia para mi querido pueblo. 
En todas las grandes crisis que se pro-
ducen en los distintos órdenes de la vida 
y que afectan á la humanidad, á las na-
ciones ó á las localidades, la palabra de-
finitiva no la pronuncia, ni la solución 
es encontrada por un hombre solo; en es-
tos casos el hombre no es más que el eco 
que repite lo que vive en la conciencia 
general, y, á lo sumo, el organizador que 
reúne , colecciona, armoniza y da vida 
dentro de una institución á ideas, pensa-
mientos y materiales que se presentan á 
su vista. Si algo, pues, encontráis en este 
artículo, verdadero, bueno ó útil por cuan-
to guarde relación con la realidad de los 
hechos ó por cuanto inicie caminos y rum-
bos que nos conduzcan en las obscurida-
des del porvenir, eso no es mío; ello co-
rresponde y pertenece á la sociedad jere-
zana, de cuyo seno lo he extraído; ella lo 
ha elaborado en sus grandes desventuras 
y padecimientos. 
Loables serán siempre la acción'del Es-
tado, del Municipio, de la Juntado defen-
sa y de los Sindicatos para ahogar y aislar 
los focos filoxéricos, especialmente si to-
dos estos elementos consiguen combinar 
los recursos de que dispongan de forma y 
manera que por distintos caminos persi-
gan un mismo fin, presidiendo á los es-
fuerzos todos una perfecta unidad; pero 
cuanto se trabaje, cuanto se inicie y rea-
lice dentro de estos organismos, será por 
lo menos deficiente para combatir hoy la 
filoxera, y para replantar mañana nues-
tros viñedos, caso necesario, sin el esfuer-
zo social, ardoroso y entusiasta. 
Ahora bien; para interesar al propietario 
y al cultivador de viñas en la extirpación 
de la filoxera, para mover su ánimo á com-
batir con denuedo, hay que empezar por 
elevar el precio de los mostos; porque 
¿con qué fe y entusiasmo han de lanzarse 
á la lucha, si el desprecio de los caldos 
significa para ellos quedar en definitiva 
arruinados por otra clase de filoxera más 
destructora aún que el terrible insecto? 
¿JSo sería un espectáculo por extremo do-
loroso, que ahogar ía todos los alientos y 
marchitaría todas las esperanzas, el que en 
presencia de la filoxera, cuando se han 
perdido casi por completo los viñedos de 
la provincia de Córdoba, que son los úni -
cos en el mundo que producen vinos simi-
lares á los de Jerez, cuando las existencias 
de nuestros vinos procedentes de viñas de 
albariza son escasas, todavía no tuvieran 
precios nuestros mostos? ¿Quién conven-
cerá al agricultor y al propietario de que 
les conviene aprestarse á la pelea, porque 
no hay mal alguno cuyas consecuencias 
no pueda destruir el enérgico y perseve-
rante esfuerzo del hombre, cuando el pre-
cio de los mostos no les permite labrar n i 
aún en regulares condiciones? Solicitar 
del agricultor y del propietario la realiza-
ción de un sacrificio, cuando se les pre-
senta en perspectiva, y como recompensa 
de él, una verdadera y positiva ruina, es 
un sarcasmo sangriento. ¿Se quiere com-
batir la filoxera? ¿Se desea que, caso de 
que la filoxera en un término más ó me-
nos largo destruya todos ó mucha parte 
de nuestros viñedos, encontremos recur-
sos, alientos y fe para salvar nuestros afa-
mados pagos? Pues tenemos necesidad de 
buscar una forma y un modo para conse-
guirlo: mejorar el precio de nuestros cal-
dos. ¿Cómo se logra esto sin sacudidas, 
trastornos ni amenazas, sin lastimar en lo 
más mínimo interés alguno? Esta debe 
ser la preocupación en los momentos pre-
sentes de todo buen jerezano. 
Creer que una ó dos poderosas i n d i v i -
dualidades, movidas del profundo amor ó 
del inmenso cariño y agradecimiento que 
profesen al pueblo cuyos selectos produc-
tos labraron los pedestales de sus fortu-
nas, habían de hacer esfuerzos titánicos 
para lograr la elevación de precios á que 
nos referimos, es soñar con lo imposible. 
Los pueblos se salvan á sí propios. Si en 
esta suprema crisis no contribuyen los 
elementos todos de la sociedad jerezana, 
industria, comercio, propiedad, ciencia 
y trabajo á atajar el mal presente y á 
prevenir las contingencias futuras, la 
ruina de Jerez será inevitable. Y aterra 
pensar qué sería de esta hermosa ciudad 
cuando desaparecieran sus preciados v i -
ñedos. Las múltiples industrias, entre 
ellas la poderosa de la tonelería, que v i -
ven á la sombra del negocio de vinos, 
concluir ían por completo. Los brazos que 
ocupan la labranza de las viñas y los tra-
bajos de la a r rumbación quedarían inac-
tivos; la población decrecería considera-
blemente, y á esta despoblación corres-
pondería una baja importante en el precio 
en venta y renta de la propiedad urbana 
y aún de la rústica. El comercio cerraría 
sus tiendas y levantaría sus almacenes, 
porque el comercio busca los centros de 
vida y huye de allí donde se proyectan 
las sombras de la muerte. 
Sí, lo repetimos; para salvar una pro-
funda crisis económica de carácter ge-
neral, es indispensable que el esfuerzo 
arranque de las entrañas mismas de la 
sociedad; es necesario que los elementos 
todos que la constituyen presten su con-
curso y se unan decididos para la orga-
nización de la obra redentora. 
Esto sentado, voy á exponer á la consi-
deración de mis convecinos el medio ó 
procedimiento, en mi humilde juicio via-
ble y práctico, para conseguir desde lue-
go una elevación prudente y racional en 
los precios de los mostos procedentes de 
las viñas de albariza, que como es sabido 
son las que han dado fama y renombre 
universal á nuestro pueblo, y es el si-
guiente: Crear una Sociedad anónima 
que bien pudiera denominarse «Defensora 
de los viñedos de Jerez», que tuviera por 
objeto exclusivo comprar mostos de al-
bariza á precios que proporcionaran al 
agricultor recursos para labrar bien, y 
despertaran en él alientos y energías para 
combatir plagas cuyo desarrollo les pr i -
varía de bienes positivos y de legitimas 
esperanzas. En el movimiento económico 
moderno casi todas las grandes empresas 
son realizadas por Sociedades anónimas; 
porque ellas tienen sobre las colectivas las 
ventajas de que el socio no liga sus bie-
nes propios al éxito del negocio, y sobre 
las comanditarias porque no necesitan la 
aportación individual de un capital im-
portante y en relación con el negocio que 
se emprende. En la Sociedad anónima la 
pérdida es limitada y concreta: el socio 
sabe de antemano cuál es el límite del 
quebranto y del perjuicio que puede su-
frir en sus intereses. 
La cantidad de mostos de albarizas que 
producen nuestros viñedos no es de gran 
consideración. Dedúzcase de ella la parte 
que no tiene condiciones para la crianza, 
porque es mala; dedúzcase también aque-
lla otra importantísima, que pertenece á 
grandes capitalistas, y que es por ellos 
almacenada, ya para rociar criaderas, ya 
para añejarla en forma de añada, y se 
comprenderá cómo una Sociedad que con-
tara con elementos y recursos para com-
prar 3 ó 4.000 botas de la expresada clase 
de mostos, consiguiría evidentemente 
elevar el precio de los mismos. Se dirá 
tal vez: ¿Pero qué capital no es necesario 
reunir para comprar, durante muchos 
años, 3 ó 4.000 botas de mostos? Por otra 
parte: ¿qué destino y qué aplicación ha-
bría de darse á dichos productos? Con-
testemos brevemente á estas dos pre-
guntas. 
Ante todo, el espíritu que debe infor-
mar una Sociedad de esta clase no es el 
de interés n i de lucro. Así, cuando por la 
escasez de nuestras cosechas, por la ma-
yor demanda de nuestros caldos, por la 
existencia misma de esta Sociedad, ó por 
un conjunto de circunstancias previstas 
ó imprevistas, se determinase un cambio 
favorable en el negocio de vinos, y se 
produjera una elevación en los precios de 
nuestros mostos, la Sociedad no compra-
ría, porque su objeto no es el de sostener 
sistemáticas competencias n i conseguir 
una elevación de precio de una manera 
violenta. Llegado este caso, los estatutos 
de la Sociedad establecerían el destino 
que había de darse á los capitales de la 
misma. 
La Sociedad debería contar con un ca-
pital suficiente para comprar durante dos 
años 3 ó 4.000 botas de mostos de albari-
zas en cada año, realizando estas compras 
en las dos épocas en que tienen lugar en 
esta población, ó sea en vendimia y en los 
meses de Febrero á Mayo, ventas que re-
ciben, por cierto muy gráficamente, los 
nombres de «á la piquera» y «á la venen-
cia». Entendemos que en dos años habría 
conseguido la Sociedad el objeto que se 
proponía, pero aun cuando en ese tiempo 
no lo hubiera logrado por completo, es 
evidente que habr ía mejorado las condi-
ciones del agricultor. A la manera que 
en el mundo de la inteligencia, unas 
ideas producen y generan otras, en el 
mundo económico unas Sociedades deter-
minan la creación de otras, ó bien su pro-
pia transformación, para responder así 
mejor á las circunstancias y exigencias 
del tiempo y del medio social en qu.e v i -
ven. Ocurriría, pues, respecto á la «Socie-
dad Defensora de los viñedos de Jerez» 
que, pasados los dos años, si había llena-
nado, como nos prometemos, una verda-
dera necesidad, se transformaría bajo ba-
ses más amplias, ó bien daría lugar á otra 
nueva Sociedad que satisfaciera por com-
pleto las exigencias y las aspiraciones de 
nuestra vida económica. 
La Sociedad desliaría los mostos que 
comprara y vendería estos vinos en con-
diciones convenientes durante un tiempo 
que desde luego debería fijarse. ¿Qué ca-
pital sería indispensable para la compra 
de las 6 ú 8.000 botas de mostos, las vasi-
jas y los gastos que suponen el deslío y 
la conservación de los caldos? Pues com-
prando á 28 ó á 30 pesos el mosto á la p i -
quera, y á 48 ó 50 el mosto á la venencia, 
la Sociedad debería contar con un capital 
de 6 ó 7 millones de reales, capital que 
sería aportado por los socios, la mitad en 
el corriente año , y la otra mitad en el 
próximo venidero. 
No nos hagamos ilusiones: no supon-
gamos que los socios obtendrían un gran 
interés para el capital que impusieran. 
Repetidamente hemos dicho que el fin que 
debe perseguir la Sociedad es otro mucho 
más alto; pero no seamos tampoco pesi-
mistas; no supongamos que la Sociedad 
liquidaría con pérdida, si su dirección se 
encomienda á personas de arraigo, com-
petencia y leconocida moralidad. El pen-
samiento no está más que esbozado y la 
idea emitida tal vez de una manera con-
fusa; á otros toca darle luz, color, perfiles 
y contornos; á otros corresponde organi-
zaría y contribuir á que encarne en una 
salvadora institución, 
No se me ocultan las objeciones que se 
opondrán á este pensamiento. Se dirá que 
es deficiente, porque no se refiere más 
que á una parte de la producción, no pro-
poniendo medio alguno para la elevación 
de los precios de los mostos de arenas. A 
esto contestaremos que si es difícil en las 
tristes circunstancias por que atravesa-
mos el establecimiento de esta Sociedad, 
¿cuán imposible no resultará la creación 
de otra, con una base más lata y que ne-
cesitara para desenvolverse 20 ó 25 millo-
nes de reales? 
Existe otra razón que, según opiniones 
autorizadas, es decisiva: la de que en las 
arenas no arraiga la filoxera. Además, 
elevado el precio de los mostos de afuera, 
los de las arenas también obtendrían ven-
taja. 
Hay que penetrarse de la realidad y 
trazar planes, si no han de resultar qu i -
méricos, dentro de las condiciones que 
ella impone. Se objetará quizás que el es-
tablecimiento de esta Sociedad puede per-
judicar respetables intereses. No lo cree-
mos; pero cuando así fuese, ¿qué interés 
individual, por respetable que sea y lo 
son todos los creados por el trabajo y la 
honradez, se puede llamar lastimado y 
herido tratándose de un interés general? 
¿Qué buen patriota desearía anteponer su 
propio interés y negocio al bienestar de 
Jerez? Podrá ocurrir que así piense al-
guna aislada individualidad: personifica-
ciones del egoísmo se encuentran siem-
pre y en todas partes. Existen quizás, 
aunque nos parece hipótesis imposible, 
individuos que verían satisfechos consu-
marse la ruina del pueblo en que vieron 
la luz primera, si esta ruina representase 
para ellos el engrandecimiento, como hay 
también monstruos que, arrastrados por 
la avaricia, apuñalan el seno de la madre 
que los amamantara. 
Concluyamos: para el establecimiento 
de la Sociedad de que me ocupo en este 
artículo, se necesita, insistimos en ello, 
la adhesión, el concurso, la cooperación 
de todas las fuerzas, de todas las energías 
de la sociedad jerezana. A esta obra re-
dentora deben concurrir todos, especial 
y singularmente el Municipio. Si los v i -
ticultores consiguen nombrar un in te l i -
gente y activo Sindicato, la ayuda y el 
auxilio que éste prestara á la Sociedad 
resultaría determinante y eficacísimo. 
Más aún ; de este organismo podría muy 
bien nacer el pensamiento más maduro y 
concreto de la existencia de esta Sociedad. 
Jerez ha dado en otras ocasiones prue-
bas de vitalidad. ¿No sería triste que el 
pueblo que arbitró recursos para una obra 
gigante de utilidad como la traída de las 
aguas de Tempul, no los encontrara para 
una empresa mucho más reducida y de 
reconocida necesidad? ¿No sería todavía 
más triste que el pueblo que hoy mismo, 
en su postración y abatimiento, tiene me-
dios para levantar en pocos meses una pla-
za de toros, permanezca impasible é indi-
ferente, viendo derrumbarse y desapare-
cer aquello que constituye su nombre, 
fama, pasado, porvenir y grandeza? Si los 
elementos de que se compone nuestra so-
ciedad, que son múltiples y valiosos, per-
manecen en la inacción, abatidos y des-
lentados. Jerez morirá cubierto de igno-
minia, de la manera más vergonzosa que 
puede morir un pueblo: llorando sus des-
dichas, pero sin intentar un esfuerzo dig-
no para defenderse. 
JOSÉ BARRÓN. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS 
De Andalucía 
Espejo (Córdoba) 14.—Terminan las ú l -
timas operaciones de la recolección, que 
ha sido todavía menor de lo que esperá-
bamos. El agricultor se encuentra con 
que han vencido los pagarés y que sus 
graneros están vacíos ó poco menos. 
Tiene que gestionar la renovación de los 
pagarés y si hasta aquí pagó el 16 por 
100, en adelante abonará el 32, para en 
breve deshacerse de sus ganados y aban-
donar los cortijos. 
Precios: Trigos recios, de 40 á 43 reales 
fanega; cebada, á 27; habas, á 35; arbe-
jones, á 34; yeros, á 34; garbanzos, de 50 
á 100; escaña, á 19; alpiste, á 48; aceite, 
á 28 reales la arroba. 
Para compras dirigirse á — Franciso 
Córdoba. 
Pozoblanco (Córdoba) 15,—La cose-
cha de cereales ha sido mediana y la de 
aceite será muy corta. 
A continuación los precios corrientes: 
Trigo, á 49 reales fanega; cebada, á 36; 
centeno, á 40; avena, á 32; garbanzos, á 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
80 y 70; habas, á 38; aceite, de 36 á 38 
reales arroba.—B. 
^ Sevilla 16.--Las escasas aceitunas 
que han quedado en los olivos han en-
g-ordado bastante y por esta circunstan-
cia no será tan corta como se temía la 
cosecha de aceite. 
Los viñedos, superiores, seg-ún ya se lo 
participé en cartas anteriores; se elaborará 
por aquí y en la inmediata provincia de 
Huelva mucho vino. 
Animado el mercado de cereales, espe-
cialmente para los trigos. La demanda de 
éstos es activa cotizándose desde 41 á 50 
reales fanegu, precios que acusan alza. 
También han subido la avena y otros 
g-rauos. 
Este movimiento es debido al enorme 
déficit que ha arrojado la cosecha de 
cereales en toda la región andaluza, así 
como en otras.—M Corresponsal. 
^ Jerez (Cádiz) 15.—El viñedo^ ha 
mejorado con el tiempo fresco y las úl t i -
mas humedades. Por desgracia, la filoxera 
se va extendiendo. 
Animada la contratación de caldos. 
Los granos se cotizan como sigue: Tr i -
go, de 44 á 50 reales fanega; cebada, de 
28 á 30; habas, de 42 á 44; maíz, de 40 á 
42; g-arbanzos, de 60 á 120.—¿7^ Subs-
criptor. 
y*x Huesear (Granada) 16—Precios en 
pesetas de los artículos de exportación en 
el mercado de este día: Trigo fuerte, á 10 
fanega (16,50 litros); ídem candeal, á 8,75; 
cebada, á 6; centeno, á 6,50; maíz, á 7; 
cañamones, á 10; harina fuerte de prime-
ra, á 3,25 los 11,50 kilos; ídem id . de 
segunda, á 3; ídem candeal de primera, á 
3,25; ídem id . de seg-unda, á 3; jamones, á 
20; alquitrán vegetal, á 2; almendra en 
grano, á 15; cáñamo, á 10; ídem colas, á 
5; esparto de embarque, á 0,63; ídem lar-
go, á 1,25; vino tinto de 11°, á 2,50 los 
16.50 litros; anisados superiores, de 18 á 
35; ídem dulces, de 20 á 35. 
Para compras y ventas dirigirse al que 
subscribe.—Isidoro Monzón. 
Bonares (Huelva) 14 —Se terminó 
por completo la recolección de cereales, 
obteniéndose media cosecha de trigo, una 
cuarta de habas, siendo casi nulas las de 
cebada y avena. La de maíz esperamos 
sea regular. 
La de uvas será grande, si el tiempo la 
sigue favoreciendo. Temióse que, por la 
sequedad, no hubiera podido desarrollarse 
el fruto en buenas condiciones; pero ya 
ha llovido, y creo faltarán botas para co-
locar el mucho caldo que den nuestros 
hermosos viñedos. 
El olivo se ha quedado con poco fruto, 
y éste sigue cayéndose; así es que no ha-
brá cosecha de aceite. 
Precios: Trigo, de 40 á 42 reales fane-
ga; cebada del país, de 28 á 30; ídem na-
vegada, de 25 á 26; habas, de 40 á 42; 
avena, de 20 á 22; vino, de 10 á 12 reales 
la arroba; aceite, de 36 á 38.—B. M. 
Úbeda (Jaén) 12.—El aceite sobre 
vagón, en la estación de Baeza y con pie-
les de esta casa, á devolver la corambre 
en término de quince días, le ofrezco á 39 
reales la arroba de 11,50 kilos.—Angel 
Fernández y Fernández. 
Cabra (Córdoba) 16.—Precios co-
rrientes en esta plaza: Trigo, de 37 á 47 
reales fanega; cebada, de 27 á 28; yeros, 
á 38; escaña, de 20 á 22; guijas, á 30; ha-
bas, de 34 á 35; garbanzos, de 50 á 130; 
aceite, á 20 y 22 reales arroba.—Un Subs-
criptor. 
De A r a g ó n 
Alcañíz (Teruel) 14.—El miércoles á me-
dia tarde cayó abundante lluvia torrencial 
en este término, especialmente por la par-
te de la dehesa de Pasamán, en donde se 
regaron muchas tierras de cultivo. 
El agua ha caído oportunamente para 
las olivas, que ya empezaban á agostarse. 
Precios: Trigo, á 34 pesetas cahíz; ce-
cada, á 17; avena, á 10; aceite, á 8,75 
arroba; patatas, á 2; panizo á 3 hanega; 
vino á 2,75 cán ta ro .—M Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Santa Cruz de la Zarza (Toledo) 16.—Se 
están terminando las operaciones de re-
colección de cereales, siendo el resultado 
tan triste como se presumía. Las cebadas, 
muy poco rendimiento y de mediana 
clase; los trigos algo mejores, pero las 
más de las cosechas dan de dos á tres fa-
negas por cada una de simiente, siendo 
muy poc as las que dan cuatro. 
La cosecba de centeno y avena, también 
muy escasa; pero las de cominos y anís 
casi nulas, pues no se cosechará la mitad 
que se sembró, siendo esto de tristes con-
secuencias, porque la clase jornalera, que 
todos siembran anís, y como generalmen-
te tienen buen precio, es su recurso para 
reponer ropas y pagar los comestibles 
que tomaron al fiado, y al no poder pagar, 
no tendrán quien les fíe. Tal es la pers-
pectiva para el invierno próximo. 
Los labradores de clase media abajo, 
que por la índole de sus fincas hacen muy 
mala cosecha, en otros años suplen esta 
falta con la uva; pero en éste será tan 
corto el rendimiento, que correrá parejas 
con los cereales. La cosecha de aceituna 
no será chica n i grande, pues la oliva no 
tiene fruto ninguno. Tal es el porvenir de 
los habitantes de este pueblo, esencial-
mente agrícola, para el próximo invierno. 
Precios de los géneros en este mercado: 
Candeal añejo, á 10 pesetas fanega; ídem 
nuevo, á 9; cebada nueva, á 6; vino, á 
6,50 reales arroba.—D. A . C. 
^ Moratilla de los Meleros (Guadala-
jara) 16.—Hemos sufrido gran decepción 
en la cosecha de cereales, pues se coge 
mucho menos de lo que se esperaba. 
Y para que el año sea completo, el es-
tado de viñedos y olivares es mediano, y 
por consiguiente, también serán pequeñas 
las cosechas de vino y aceite. 
Precios: Trigo superior, á 34 reales fa-
nega; ídem común, á 32; cebada, á 26; 
avena, á 16; aceite, á 32 reales la arroba. 
Tienden á subir los vinos y aceites, de 
cuyos caldos quedan bastantes existen-
cias.—.£7 Corresponsal. 
Guadalajara 16.—Precios: Trigo su-
perior, á 40 reales fanega; ídem común, de 
36 á 38; cebada, á 28; avena, á 20; vino, 
con derechos de consumos, á 16,—¿7. 
Cogolludo (Guadalajara) 16. — En 
alza el mercado, lo mismo para los granos 
que para los vinos, aguardientes y acei-
tes. 
He aquí los precios: Trigo, superior, á 
40 reales fanega; ídem común, á 38; ce-
bada, á 22; centeno, á 28; avena, á 20; 
aceite, á 42 reales arroba; vino, á 6 ,—El 
Corresponsal. 
¿i** Daimiel (Ciudad Real) 14,—Los 
precios que rigen en esta plaza son: Can-
deal, 9,75 pesetas fanega; trigo, 9,50; jeja, 
8,75; centeno, 7,50; cebada, 6,87; panizo, 
13,50; anís , 30; vino tinto y blanco, á 1,75 
arroba; vinagre, á 1,50; aguardiente, 10; 
aceite, 8,75; patatas, 0,60; queso, 17,50; 
habichuelas, 4; y lana, 10,—El Corres-
ponsal. 
Los Navalmorales (Toledo) 14,—En 
este pueblo y los limítrofes ha sido muy 
mala la cosecha de cereales. De garban-
zos se ha recogido la tercera parte de lo 
que prometían, y de trigo apenas se ha 
conseguido lo preciso para el gasto y po-
der sembrar. 
Aceituna cuajó poco y ésta se cae. 
Precios: Trigo, á 45 reales fanega; ce-
bada, á 32; aceite, á 40 reales arroba; vino, 
de 11 á 12 el tinto y 16 el blanco; cerdos 
de año y medio, se han vendido de26 á 28 
reales arroba.—Cr. F . 
De Castilla la Vieja 
Flores de Avila 14.—El tiempo fresco y 
algunos días lloviznosos, lo que retrasa 
la t r i l la . 
Se está terminando la siega de trigo y 
la cogida de garbanzos; de éstos sale bas-
tante mies; se cree salgan regularmente; 
no así en el trigo, que ha salido muy poca 
mies, y los labradores van desengañán-
dose al ver el poco grano que sale en los 
montones que han limpiado. 
He aquí la notado precios corrientes en 
el mercado que se ha celebrado hoy: T r i -
go, de 37 á 38 reales fanega; centeno, de 
30 á 31; cebada, de 29 á 30; algarrobas, 
de 36 á 37; avena, de 21 á 22; garbanzos, 
de 80 á 140; guisantes, de 33 á 34; ovejas 
viejas, de 40 á 44 reales una; corderos, de 
36 á 40; lana negra, de 42 á 44 reales 
arroba.—El Corresponsal. 
Torquernada (Falencia) 14.—Esta-
mos en plena recolección del trigo, por-
que las aguas de los últimos nublados han 
detenido las labores, y además han hecho 
daños de consideración en algunos sem-
brados. 
Los mercados, con tal motivo, se hallan 
paralizados, no concurriendo á ellos ven-
dedor alguno. 
La saca de vinos se ha suspendido por 
completo, y el vinicultor sólo espera para 
dar salido á sus caldos que venga el Me-
sías en auxilio suyo. 
Precios: Trigo, de 39 á 40 reales fanega; 
centeno, á 31; cebada, á 29; lentejas, á 60; 
avena, á 21; garbanzos, á 100; alubias, á 
60; muelas, á 60; yeros, á 38; harina de 
primera, á 16 reales arroba; ídem de se-
gunda, á 15; hechaduras, á 24 la fanega; 
salvados, á 14; patatas, á 5; paja, á 1,50; 
vino, á 5 reales cántaro; carneros, de 78 á 
96 uno; corderos, de 40 á54; cerdos, á 112 
reales arroba; aceites, á 44; pellejos de ca-
brito, á 140 reales docena; lanas sucias, á 
44; ídem lavadas, á 8 0 . — E l Corresponsal. 
Villada (Palencia) 13.—Durante el 
último septenario se han comprado por 
estos especuladores de 8 á 10 vagones de 
trigo añejo, á los precios de 40,50 á 41 
reales las 92 libras, que van directamente 
sobre vagón con deslino á varias partes. 
Para i r entregando según se vaya ter-
minando la recolección, se anticipan fon-
dos á los labradores, pagando el trigo 
nuevo á 37,50 y 38 reales las 92 libras. 
Es pronto para dar noticias definitivas 
sobre el resultado de la recolección de t r i -
go; pero como probable, y por lo que toca 
á esta zona, le diré que la clase es regular 
y la cantidad es buena con relación á otros 
años, siendo para el actual, después de 
tanto pesimismo, superior. 
Rectificaré ó confirmaré oportunamen-
te este resultado, pues como antes digo, 
hoy le señalo sólo como probable. 
Han entrado hoy 60 fanegas de trigo 
viejo, que se pagaron á 40,50 reales las 92 
libras, y de nuevo 40, á 38; de cebada 
nueva 20, á 28 la fanega; de garbanzos 
50, de 90 á 120. 
De varias fábricas, harina de primera, 
de 15 á 16 reales arroba; ídem de segun-
da, de 14 á 15; ídem de tercera, de 11 á 12; 
harinilla, de 10 á 11; cabezuela, de 8 á 9; 
salvadiWo, á 7. 
En el mercado de ganado vacuno se han 
presentado 200 reses, de las que se ven-
dieron para el degüello 140, á los precios 
de 46 á 56 reales arroba, según clase. 
A causa de estar en plena recolección, 
el mercado ha estado poco concurrido.— 
E l Corresponsal. 
. Piedrahíta (Avila) 11.—Algo más 
animado el mercado de boy, habiéndose 
vendido cuantos granos se han presenta-
do, y firmes los precios que anoto á con-
tinuación. 
En los ganados vacuno y lanar sin tran-
sacciones, y si no llueve pronto, perderá 
mucho la ganader ía , que es la vida de este 
país; con tal motivo están acobardados 
los ganaderos. 
La recolección se está haciendo en muy 
buenas condiciones, llegando ésta ya á su 
término. 
El tiempo claro, refrescando algo por 
las noches. 
Han entrado en el mercado que se ha 
celebrado hoy 90 fanegas de trigo, que se 
pagaron de 38 á 40 reales cada una; de 
cemeno 40, de 27 á 28; de cebada 29, á 26; 
de algarrobas 18, á 37; patatas, á 4 reales 
arroba.—El Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 13.— 
Termina la siega de trig'o. La cosecha ha 
sido corta en general; lo propio ocurre en 
la de garbanzos, para los que que no se 
ha n fijado precios; créese serán altos. 
Al mercado de ayer han entrado 100 fa-
negas de trigo, que se pagaron á 40 rea-
les una; de centeno 60, de 27 á 28; de ce-
bada 80, de 26 á 27; algarrobas, de 35 á 36. 
Harina, de primera á 15 reales arroba; 
ídem de segunda, á 14; ídem de terce-
ra, á 11. 
Patatas, á 7 y 8 reales arroba. 
Vino blanco, á 9 y 10 reales cántaro; 
ídem tinto á 10 y 12; vinagre á 12 y 14.— 
E l Corresponsal. 
Burgos 14.—Desde el día 2 tene-
mos mal tiempo; llueve y hace frío, asi 
es que se retrasan notablemente los tra-
bajos de la recolección; y como casi toda 
la mies está en el campo por no haberse 
llevado á las eras, mermará no poco la co-
secha con tantas humedades. 
Las entradas al mercado son nulas, á 
causa de que todos los labradores están 
ocupados en sus faenas de recolección y lo 
poquísimo que llega á la venta se paga á 
los precios siguientes: 
Trigo mocho, blanquillo y rojo, viejos, 
de 40 á 42 reales fanega de 42,50 kilos; 
nuevo, de 39 á 40; trigos álagas, de 37 á 
39; cebada, de 24 á 25 reales los 32 k i -
los .—El Corresponsal. 
Tíldela de Duero (Valladolid) 14.— 
Terminando la siega y avanzada la tr i l la 
y limpia de cereales por lo poco engorro-
sa y mediana que resulta la cosecha, des-
cendiendo aún más la de legumbres. Esto 
mismo ocurre, por lo que he podido com-
probar, de inspección é informes fidedig-
nos recibidos en toda la ribera del Duero, 
en la que el viñedo se encuentra con muy 
escaso fruto, y los demás productos de la 
tierra, en general, están en la misma re-
lación, deduciendo en lógica consecuen-
cia lo que á este privilegiado rincón de 
Castilla le espera en este año calamitoso. 
Para colmo de desdichas, en la mañana 
del día 4 del corriente se desencadenó una 
horrorosa tormenta, que arrojó piedra de 
un tamaño fabuloso, causando daños de 
consideración en viñedos, hortalizas, y 
frutales. 
Animadas las compras de vino, con 
existencias más que regulares para el 
tiempo en que estamos, y los precios va-
rían desde 0,50 á 1,50 pesetas en tinto, 
blanco y clarete, con destino á la fabrica-
ción de aguardientes, consumo y expor-
tación. 
Los precios en cereales no se han esta-
blecido definitivamente, rigiendo con 
poca diferencia los corrientes en la capi-
t a l , — ^ . F . de V. 
¿*x Palencia 14.—Toca á su término 
la siega de los trigos, haciendo buen 
tiempo. 
En el mercado de ayer han regido los 
siguientes precios: Trigo, de 40 á 42 rea-
les las 92 libras; cebada, á 27 y 28 reales 
fanega; yeros, á 40; lentejas, á 39. 
Por partidas sobre vagón se ofrece el 
trigo á 42 reales las 92 libras, pero sólo 
pagan á 41,50.—Fl Corresponsal. 
Mota del Marqués (Valladolid) 14. 
Toca á su fin la siega de trigos, cuyos 
rendimientos tampoco son satisfactorios, 
n i en cantidad ni en calidad, pues efecto 
sin duda del calor seco reinante durante 
el período de granazón, y del poco jugo 
que la tierra tenía, el grano ha resultado 
bastante mermado, en general, y con 
poco peso. 
La cosecha de garbanzos es casi nula, 
y también muy cortas las de las otras le-
gumbres. 
De manera que puede formarse idea 
del invierno que se presenta para la agri-
cultura y cuantos de ella dependen.—M. 
x*^ Carrión de los Condes (Palencia) 13. 
Para cumplir con lo que prometí á usted, 
le remito la reseña del mercado, á pesar 
de que éste ha sido casi nulo. 
Solo se presentaron á la venta algunas 
pequeñas partidas de trigo, del cual se 
apoderaron los acaparadores antes de que 
llegase á la plaza, p a g á n d o l a s al precio 
que anoto á continuación. 
En partidas de alguna consideración 
ofrecen pagar los compradores á 160 rea-
les carga, el trigo añejo; el nuevo se ha 
vendido á 38 ídem fanega.—El Corres-
ponsal. 
La Seca (Valladolid) 13.—Se está 
terminando la recolección del trigo, sien-
do una cosecha bastante escasa de dicho 
grano, no habiendo dado los resultados 
que prometía en un principio. 
La cosecha de los garbanzos es casi 
nula. 
En la noche del 3 al 4 del actual des-
cargó una tormenta en esta población, 
habiéndose apedreado una cuarta parte 
del viñedo. 
El tiempo fresco. 
Trigo, á 39 reales fanega; algarrobas, 
á 37; de vino tinto han salido 40 cán ta -
ros, al precio de 6,50 reales uno, y de 
blanco 3.000, de 5 á 8 .—Fl Correspo7isal. 
De Cataluña 
Villanueva y Geltrú (Barcelona) 11.—Está 
lloviendo abundantemente, sin que por 
ahora haya hecho daño ninguno; al con-
trario, el agua que cae es muy beneficiosa 
para la agricultura y en particular para 
los viñedos, que de no sobrevenir n ingún 
accidente, será la cosecha del vino más 
que mediana y de superior calidad. 
Poco han variado los precios desde mi 
úl t ima correspondencia. 
El vino negro, de 20 á 24 pesetas la 
carga (121,60 litros); la cebada, á 8 pese-
tas cuartera, de 70 litros; habones, de 
11,75 á 12; maíz, con tendencia á bajar 
por los grandes arribos del extranjero, á 
8,50 pesetas cuartera; t r igo, de 15 á 16 
ídem, el del país, y de 14 á 15 el extran-
jero .—/. A . S. 
De León 
Zamora 14.—La cosecha cortísima, me-
nos de lo que se creía, por lo que las en-
tradas son muy cortas y los precios soste-
nidos, con tendencia firme. 
La cosecha de garbanzos es un verda-
dero desastre, y la de algarrobas tan es-
casa que en algunos pueblos no se coge 
n i aun para sembrar. 
Los precios que han regido en este mer-
cado en el día de la fecha son los siguien-
tes: Trigo nuevo, á 38 reales fanega; ídem 
añejo, á 40; centeno, á 32; cebada, á 30; 
algarrobas, de 36 á 37. Harina de prime-
ra, á 14 reales arroba; ídem de segunda, 
á 13; i d . de tercera, á 12; harinilla á 8; 
cabezuela, á 7; salvadillo, á Q . ~ E l Co-
wesponsal. 
Alba de Tormes (Salamanca) 15.— 
La recolección de cereales va muy ade-
lantada, pues algunos van terminando la 
siega en esta villa y pueblos inmediatos. 
El tiempo bastante fresco, impropio de 
la estación. 
Los precios que han regido en este mer-
cado en el día de ia fecha son los siguien-
tes: Tr igo nuevo, á 38 reales fanega; ídem 
viejo, á 40; centeno nuevo, á 27; cebada 
nueva, á 26.—-^ Corresponsal. 
Toro (Zamora) 12.—La horrorosa 
tormenta que se desencadenó en las i n -
mediaciones de esta ciudad el día 4, des-
truyo la mayor parte de los vnedos de 
los pagos Contienda, Valdefuen e, Adalia, 
Junato y Esgarabitas, siguiendo la des-
tructora nube de piedra por parte de los 
términos municipales de Pozoantiguo, 
Abezames y Velver. 
Hace falta agua para los melonares y 
viñedos, y la Divina Providencia nos 
manda en su lugar pedriscos destructo-
res; así es, que esta región queda en un 
estado deplorable, y el invierno se pre-
senta bajo malos auspicios. 
Los viñedos muy medianos, y la enor-
midad de cántaros de vino existentes, sin 
extracción alguna á pesar del ruinoso 
precio que tienen. ¡Pobre agricultura, 
más digna de la protección del Gobierno 
que las poderosas empresas ferrovianasl 
Precios: Trigo, á 37 reales fanega; cen-
teno, á 32; cebada, á 27; algarrobas, á 36; 
garbanzos, de 80 á 140. Harina de pr i -
mera, á 15 reales arroba; ídem de segun-
da, á 13; id . de tercera, á 11; harinilla, 
á 16 la fanega. Vino tinto, de 5 á 8 reales 
cántaro; blanco, á 8. Patatas á 4 reales 
a r roba .—í% Subscriptor. 
De Navarra 
Barasoaín 14. — Parece que todos los 
elementos se han conjurado para anona-
dar al pobre pacientísimo labrador. A la 
deficiente cosecha de cereales tenemos 
que unir el pedrisco tan fuerte que des-
cargó el día 4, causando daños de mucha 
consideración en el viñedo (hay viñas en 
lasque no ha quedado ni una hoja), y con-
cluyendo con una avenida tan imponente 
y repentina que, saliendo de su cauce las 
acequias, arrastró la corriente tierras, 
maíces, patatas y alubias. Hubo momen-
tos muy angustiosos, y con grandes difi-
cultades y riesgos se pudieron salvar 
hombres y caballerías de ser arrastrados 
por la impetuosidad de las aguas. 
Precios: Trigo, á 5,25 pesetas el robo 
(28,13 litros); cebada, á 3,25; avena, á 3; 
vino á 2 pesetas el cántaro (11,77 litros); 
aguardiente, á 3,—JP. de C. 
^ Rivaforada 12,—La mayor parte 
de la cosecha de cereales está ya en los 
graneros, y muy poco es lo que resta por 
tr i l lar . Esta huerta, que es feraz y se r ie-
ga del «Canal Imperial», ha producido 
regular cosecha de grano y paja, sobre 
todo bueno, de excelente calidad. En 
cambio el monte lo que ha dado es dis-
gustos. La feraz sequía lo ha asolado todo: 
cebada y trigo, que en abundancia se 
había sembrado. Lo cual se traduce en 
pérdida considerable, dada la extensión 
del cultivo y la miseria de lo recolectado 
que apenas si alcanzará á la cuarta parte 
del grano derramado en la siembra. De 
esta deficiencia del secano resulta que la 
cosecha en general obtenida es muy cor-
ta, tal vez menos de una mitad de la or-
dinaria. 
Es decir, pan para hoy y hambre para 
mañana , porque las rentas que hay que 
pagar y los tributos que hay que satisfa-
cer absorben casi todo lo que se ha cogi-
do. Y no digo todo rotundamente, porque 
el panizo que en abundancia se cultiva 
en esta huerta y más este año, compondrá 
un buen papel en la otoñada y aliviará 
un poco á estos honrados labradores, dig-
nos de mejor suerte. 
Las viñas están buenas en el regadío y 
muy malas en el monte, donde el pám-
pano en muchos sitios apenas si alcanza 
una cuarta. Será, pues, aquí la cosecha 
de uva deficientísima, contando esto con 
que no se malogre la de la huerta por las 
criptógamas y pedriscos, de los que afor-
tunadamente están libres hasta ahora. 
Los temporales últimos se han sentido, 
no por benéficas lluvias, sino por fríos y 
huracanados vientos del Norte que vienen 
reinando sin cesar desde hace muchos 
días, con perjuicio de las cosechas pen-
dientes. 
La existencia de vino es insignificante 
aquí, y se ha rechazado el precio de 7 
reales decalitro para una cuba de vino de 
monte. 
Por partidas de importancia se paga el 
trigo de 20 á 20,50 reales robo (28,13 l i -
tros); cebada, á 12; habas, á 20,50; lana, 
á 48 reales arroba.—Fl Corresponsal. 
De las Riojas 
Lagunilla (Logroño) 17. — Pongo en su 
conocimiento como, desde mi últ ima, ha 
tenido lugar la recolección de cereales, 
no habiéndose aún terminado la tri l la de 
trigos, centeno y avenas, á causa de los 
fuertes temporales de agua que han so-
brevenido en los días 3, 4y 5 del corrien-
te, y gracias que no ba sido más que 
agua, pues en varios pueblos de la Sierra 
Cameros han caído varios pedriscos. La 
cosecha de cebada ha sido muy corta, no 
alcanzando á una tercera parte de lo que 
se debía haber cogido, siendo esta la 
causa de ¡a subida de dicho grano en los 
mercados; la de t r igo , aunque algo mej 
jor, no" pasa de una media cosecha, si 
bien muy desigual, pues las tierras fuer-
tes apenas han tenido la simiente, mien-
tras las delgadas han estado buenas. 
Del viñedo, aunque nada se puede to-
davía asegurar , se espera una cosecha 
regular, quedando muy pocas existencias 
de vino, por la gran exportación habida 
esta primavera y verano. 
El vino, que se vendió de 6 á 7 reales 
cántara , no lo ceden hoy menos de á 9. 
Los olivos sacaron mucha muestra, ha-
biéndose caído bastante oliva, á causa de 
la sequía grande de estos dos meses úl-
timos, ofreciendo, por tanto, una cosecha 
regular. 
Precios corrientes: Trigo, de 42 á 44 
reales fanega; cebada, de 25 á 26; cente-
no y avena, sin precios, y el aceite á 42 
reales cántara de 16 litros.—M. (f. de T. 
Nájera (Logroño) 12,—Con senti-
miento leí la carta que publicó la CRÓNICA, 
fechada el 3 en San Asensio, participan-
do que los viñedos estaban regulares; y 
digo con sentimiento, pues cuando apare-
ció en su periódico, la situación había 
cambiado radicalmente, pues al siguiente 
día de escrita dicha carta, y sobre lastres 
y media de la tarde, descargó terrible 
nube de piedra, acompañada de horroroso 
ciclón y una manga de agua, que ha de-
j ado sin cosechas de vino, legumbres y 
demás frutos pendientes, np sólo á San 
Asensio, sino á 16 pueblos, comprendidos 
entre Cirueña y Ciriñuela, y Cenicero v 
Uruñuela, ' J 
En las huertas de esta ciudad ha arran 
cado de raíz árboles frutales y noo-ales 
que dos hombres no pueden abarcad 
El país queda arruinado y no podrA. 
satisfacer los muchos y enormes tributos 
que nos exige el Fisco sin contemplación 
alguna,—El Corresponsal. 
^ Tudelilla (Logroño) 14.—En la an 
terior semana se vendieron 2.000 cántaras 
de vino, á 10 reales, y el lunes último 
otras 400, á 11, con destino á Vizcaya 
En El Villar y Pradejón se cotiza á 8 
reales, por no ser tan superior como el 
nuestro. 
Aquí quedan 25.000 cántaras, y los pro, 
pietarios piden ya á 12 reales. 
La cosecha de vino es este año corta y 
mala, por los pedriscos que nos han cas-
tigado. Lo mismo ocurre en los pueblos 
inmediatos. 
La de cereales ha sido fatal; se ha reco-
lectado poco más que la simiente. El trigo 
á 44 reales fanega; centeno, á 28; cebada 
á 24; avena, á 16. ' 
También la cosecha de aceite será cor-
ta, por no haber apenas llovido en la pri-
mavera; se cotiza en estos pueblos á 44 
reales la arroba, habiendo muchas exis-
tencias. Espérase suba el precio. 
En Calahorra han tenido buena cosecha 
de cereales, por las aguas del Ebro; pero 
las de vino y aceite serán escasas. En la 
huerta que en Tudelilla posee D. Juan 
Marrodán se pueden vender 2.000 arrobas 
de pera donguindo y limón, á 8 reales 
u n a . — M . 
^ Cenicero (Logroño) 14. — Hace 
días que está interrumpida la tri l la de 
cereales por motivo á las lluvias y trona-
das, habiendo causado el día 3 del corrien-
te mucho daño en la jurisdicción un pe-
drisco, que alcanzó todo el extenso térmi-
no de la parte Oeste, por lo que la próxi-
ma cosecha será más corta que el año 
anterior. 
La cosecha de cereales resulta regular 
tanto en cantidad como en calidad. 
Sigue el comercio de vinos dando salida 
á algunas partidas á los precios de 7 á 8 
reales cántara, y quedan todavía bastan-
tes existencias, en particular de vinos 
enyesados, que son más solicitados que los 
de sin yeso. El viñedo muy retrasado; 
apenas da señales de embarar, cuando 
por esta época otros años salían los guar-
das de v i ñ a s . — E l Corresponsal. 
Briones (Logroño) 16.—El aspecto 
del mercado de vinos en esta comarca de 
la Rioja Alta y Alavesa, al entrar en el 
último tercio de la campaña, ofrece pers-
pectivas halagüeñas para los tenedores de 
las ya reducidas existencias que van que-
dando en los pueblos; y en este punto veo 
confirmados, aunque algo tarde, los j u i -
cios que tenía emitidos el ilustrado pe-
riódico de su digna dirección. La deman-
da de los caldos es activa, y como conse-
cuencia está iniciada desde hace un mes el 
alza en los precios, cotizándose de 8 á 10 
reales cántara de 16 litros, los vinos que 
poco tiempo atrás se cedían de 6 á 8 rea-
les, sin que esto sea decir que no haya 
cubas que se paguen á precios más altos 
y más bajos que los apuntados, si por sus 
condiciones lo merecen. 
Las existencias en este pueblo de Brio-
nes, que es uno de los de mayor produc-
ción en el partido de Haro, quizá no pa-
sen de la sexta parte de la últ ima recolec-
ción, y se da el caso, verdaderamente i n -
sólito y extraordinario, de que sean con-
sumidores de nuestros vinos muchos 
vecinos del inmediato de San Vicente, no 
obstante ser la cosecha de éste de tanta 
importancia como la nuestra. Pero esto se 
explica fácilmente, sabiendo que en dicho 
pueblo no hay á la venta más vinos que 
los llamados de corazón, cuyo precio no 
baja de 16 reales cántara, mientras que 
en Briones vendemos los más inferiores, 
que siempre son aceptables, á 8 reales 
cántara. 
Lo propio sucede en los próximos pue-
blos de Gimileo y Ollauri, en los que tam-
bién son reducidas las existencias de v i -
nos, y los propietarios pretenden igual 
mejora en los precios de venta, fuera de 
aquellas clases de ínfima calidad, que i n -
dudablemente hubieran ido, en otras cir-
cunstancias, á las fábricas de destilación. 
En el pueblo de Ollauri no ha querido 
ceder la casa del Sr. Marqués de Terán, 
al precio de 11 reales, algunas cubas que 
le han sido solicitadas, y en Gimileo se 
han ajustado tres partidas de escasa con-
sideración, á los precios de 10,75, 8 y 6 
reales, estas dos últimas de clase baja. 
La cosecha de cereales, cuya recolec-
ción toca á su término, deja satisfechos á 
los labradores, así por la cantidad como 
por la calidad de los granos. 
En este pueblo de Briones hemos expe-
rimentado los funestos efectos de la tor-
menta de agua y piedra que cayó el día 
4 del corriente, aunque no en las propor-
ciones que ha alcanzado en otros del par-
tido de Nájera.—¿7?i Subscriptor. 
Avalos (Logroño) 12.--La cosecha 
de cereales puede calificarse de buena, 
tanto de grano como de paja, lo cual no 
se esperaba. Tan buen resultado débese á 
las abundantes lluvias de los días 2 y l4 
de Julio. Las faenas de la recolección iban 
bien; pero el 2 del c o m é n t e s e suspendie-
ron porque desde dicho día se suceden las 
tempestades. El día 4, á las ocho y media 
de la noche, descargó una granizada que 
cogió todo el término; pero el daño no es 
grande, excepto en un pago, que, según 
me dicen, le dejó machacado. En la mis-
ma noche y hora ocurrió lo propio, en 
mayor escala, en Leza, Baños de Ebro V 
Villabuena, En este pueblo, la fuerza del 
agua destruyó las paredes de una bodega 
y la corriente sacó á una pieza dos tinas 
que estaban llenas de sarmientos. 
Las viñas estaban muy sanas, aunque 
con poco fruto, porque mostró poco la vid. 
Las patatas nacieron bien, y con estas 
aguas darán buen rendimiento. 
Muy adelantada la venta de vino; ape-
nas hay 5.000 cántaras; se cotiza de ^ a 
12 reales una, según la clase,—P- A-
Hormilla (Logroño) 11 .—A las cua-
tro de la tarde del 2, y después de haber 
echado al correo la carta que le escribí en 
dicho día, descargó fuerte tempestad de 
agua y piedra, con viento tan extraordi-
nario, que pensamos iba á tirar las casas. 
Los pajuales quedaron blancos por ̂ S ™ ' 
nizo, cual si hubiese caído una nevada, y 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
el campo con una vara de ag'ua; todo era 
un inmenso río, y gracias á que el pueblo 
está situado en alto, no hay que lamentar 
más desgracias. 
Dicha nube destruyó la mitad de la co-
secha. 
El día 4, á las tres de la tarde, se des-
encadenó otra espantosa tormenta cicló-
nica, que se llevaba por los aires los haces 
de trigo, descargando á la vez tremendo 
pedrisco en medio de horribles truenos y 
descargas eléctricas. Creímos era el fin 
del mundo. 
A las ocho de la noche nueva tempestad, 
que despide lluvia tan torrencial cual no 
la hemos conocido, quedando inundadas 
las vegas. 
A las doce de la misma noche descargó 
otro nublado bastante agua y piedra. 
El día 5 tuvimos también tormenta. 
Las viñas han quedado en tan lamenta-
ble estado, que se calcula perdidas las nue-
ve décimas partes de la cosecha. Los bar-
bechos, destrozados. El trigo que hay en 
las piezas, perdido en gran parte por la 
mucha humedad. Destruidas todas las 
hortalizas. 
Urge que se construya la carretera de 
Nájera á Ollauri y otra que hay proyec-
tada, así como que nos condonen las con-
tribuciones. De lo contrario, no se podrá 
vivir aquí .—L. F . 
De Valencia 
Játiva (Valencia) 14. —Las existencias 
de vinos buenos quedan muy reducidas, 
pagándose á 2 pesetas el cántaro (10,77 
litros); las medianas valen á 1,50 y hasta 
1,87 pesetas. 
En este distrito puede decirse empezó 
la vendimia el día 10 del corriente mes 
por las garnachas tintoreras, al precio de 
4 y 4,50 reales la arroba de uvas. Como 
los compradores buscan mucho estas cla-
ses, se retraen a lgún tanto de vender los 
cosecheros esperando alza.—M. G. 
Onteniente (Valencia) 14.—Exis-
tencias de vino casi nulas, habiéndose 
vendido úl t imamente á 4, 5 y hasta 6 rea-
les cántaro del tinto superior. 
La cosecha del próximo año se pre-
sentaba regular; pero el 28 del próximo 
pasado Junio causó la piedra un perjuicio 
de más de la mitad en las siguientes he-
redades de este término, sitas en la parti-
da Solana, Ombría y Morines: Alianda, 
Alset de Pola, Azagadoret, Borrás, Idem 
viejo, Campaneta, Cañarets, Casas de Co-
lomer. Casa de Correjer, Casas del Fondo, 
Casa de D. Tomás, Casa de Marín, Casita 
de Lliuares, Conclíell, Costereta de Borja, 
Casa de D. Fernando, La de Doña Cristi-
na, Esperanza, Lioma-rasa, Navarro, Casa 
nueva de Eusebi, Peralta, Pola, San A l -
berto, San Juan, Tirirán, Casa vieja de 
Eusebi y otras. 
Todas las indicadas en este término. En 
el de Alfarrasé no recolectarán ni para 
pagar la contribución y en el del Palo-
mar alg-unas, especialmente la Casa de 
Esplugues, se ha perdido la mitad de la 
cosecha, entre la piedra y el inildiu, ata-
cando esta enfermedad en mayor escala, 
en las tierras situadas junto á los barran-
cos y acequias. 
El que ha sulfatado se ha salvado. 
No me descuidaré otro año en sulfatar. 
listo unido á lo excesivo de las contri-
buciones, déficits provinciales, consumos 
y demás pag-os, dará lugar á que los mu-
chos deudores que tienen su escritura en 
obligaciones personales, hasta propieta-
rios, que los tiene uno por honradísimos, 
venderán fraudulentamente sus fincas 
para burlar los créditos, y que á la Ha-
cienda pública se adjudicarán otras por 
falta de pago de las indicadas contribu-
ciones.—i?¿Corm^o?¿5«¿. 
^ Utlel (Valencia) 17.—La cosecha 
de cereales en esta comarca es harto de-
ficiente como en la mayoría de la nación, 
debido á las pertinaces sequías de invier-
no y primavera, recogiéndose menos can-
tidad de semilla que se esperaba por no 
haber terminado bien la g-ranazón; así es 
que la cebada, que es la que más ha su-
frido por llegarle tarde las lluvias, tiene 
un precio impropio de la época en que 
nos hallamos, así como la paja destinada 
al pasto del ganado, pagándose ésta de 
50 á 60 céntimos arroba y aquélla á 26 
reales fanega, con tendencia al alza; de 
modo que este año los labradores sufri-
rán algún quebranto al tener /tan caro el 
alimento para sus caballerías. 
A pesar de esta escasez, todavía hay 
alguna mano criminal que amparándose 
de las sombras de la noche y á mansalva 
lleva á cabo actos propios de las kabilas 
rifeñas ó de los insurrectos cubanos, pues 
se dedica á prender fuego á las mieses 
hacinadas, bien en los campos ó inmedia-
tas á las eras; no puede decirse que es la 
casualidad ó algún descuido, sino que se 
ve una intención marcada por los muchos 
casos ocurridos y precisamente de noche 
cuando los rayos solares han desapareci-
do; esto es cruel, después que el pobre 
labrador ha pasado doce meses regando 
el suelo que ha de alimentar á su familia, 
vaya un desnaturalizado á arrebatarle el 
pan de sus hijos, sin que nadie, n i aun 
las bestias, se aproveche n i del sudor de 
aquél, ni de la hazaña vandálica de éste. 
Las autoridades y Guardia c iv i l procuran 
activamente descubrir al héroe para pre-
miarle con la condecoración á que se ha 
hecho acreedor. 
Los viñedos por hoy siguen bien, ha-
llándose muy sano el poco fruto que por 
lo general hay; de modo que podrá con-
tarse este año, Dios mediante, una media 
cosecha unos pagos con otros, porque las 
tormentas de los últimos de Junio y los 
muchos hielos de primavera arrebataron 
bastante cosecha. 
Existencias de vinos escasísimas; las 
fábricas de alcohol paradas por falta de 
Primeras materias.—^. B . 
N O T I C I A S 
El día 10 comenzó la vendimia de la 
garnacha tintorera en la comarca de Já -
tiva (Valencia), pagándose la arroba de 
dicha uva de 4 á 4,50 reales. Como la de-
manda es activa, muéstranse algún tanto 
retraídos los cosecheros, esperando suba 
la cotización. 
A los muchos pueblos que citamos, 
como fuertemente castigados por las últi-
mas tormentas, tenemos hoy por desgra-
cia que añadir el de Barasoaín, en Nava-
rra; los de Azañón, Viana de Mondéjar, 
Peralveche, La Puerta y Navas de Jadra-
que, pertenecientes á la provincia de Gua-
dalajara; Toro, Pozoantiguo, Abezames y 
Velver, de Zamora; Villanueva de Sigena 
(Huesca), Tudela de Duero (Valladolid) y 
Baños de Ebro (Alava). 
También en Valencia y muchos térmi-
nos de la costa de Cataluña, han descar-
gado horrorosas tempestades, ocasionando 
enormes daños. 
Seguimos recibiendo medianos infor-
mes sobre la situación vitícola de nume-
rosos términos de la Península. Estas no-
ticias confirman una vez más nuestra 
apreciación respecto á la próxima cosecha 
de vino. 
Viene siendo motivo de preocupación 
para nuestros cosecheros y especuladores 
los escasos pedidos de garbanzos que se 
obtienen de las provincias de Levante, en 
donde tuvo siempre Jerez su natural mer-
cado para esta semilla; é inquiriendo las 
causas se ha dado en decir que tal parali-
zación obedece á los excesivos envíos que 
verifica Canarias á todos loŝ  puertos del 
Mediterráneo, hasta el puntó de hacernos 
competencia en nuestra propia provincia. 
Se dice también que Canarias no produce 
ni con mucho las grandes cantidades de 
garbanzos que exporta; y de deducción en 
deducción se ha llegado hasta creer en la 
existencia de un escandaloso contrabando 
que se origina en Marruecos y se consuma 
en España por mediación de aquellas 
islas. 
Acogemos el rumor con la debida re-
serva, dando del mismo traslado al señor 
Director general de Aduanas, por si esti-
ma conveniente averiguar lo que haya de 
cierto en el asunto. 
También en Francia ha sido mala para 
las cosechas pendientes la primera quin-
cena de Agosto. En el Mediodía y Sud-
oeste de dicho país han descargado mu-
chas nubes de piedra, ocasionando gran-
des daños en los viñedos. 
Con tan fatal temporal dícese han toma-
do bastante incremento el black-rot, el 
mildiu y otras plagas criptogámicas. 
La cosecha de vino no es abundante en 
Argelia, como se había anunciado, sino 
regular. La vendimia comenzará en los 
últimos días del mes actual. Ya se han he-
cho ventas sobre cepas á los precios de 
1,10 á 1,25 pesetas grado y hectolitro. 
A nuestro aprecíable colega E l Noticie-
ro BilMino comunican desde La Guardia 
que toca á su término la magnífica bo-
dega construida por D. Cosme Palacios, 
y, entre otros particulares, le dicen lo si-
guiente: 
«La Guardia ha ganado bastante con 
esto, porque dicho señor compra al pue-
blo en la época de las vendimias muchos 
miles de kilogramos de uva que necesita 
para la elaboración de sus ricos vinos. 
El último temporal ha causado también 
en esta comarca perjuicios de considera-
ción, sobre todo, en ios pueblos de Leza, 
Navaridas y Villabuena, habiéndose dado 
el caso en este último, de que el agua 
arrastrara dos grandes tinos llenos de sar-
mientos y una cuba de vino.» 
También en Oyarzun (Guipúzcoa) han 
arrancado los carabineros numerosas plan-
tas de tabaco. 
Los mercados de cereales están en alza 
porque la cosecha resulta en general en 
nuestra nación más deficiente de lo que se 
esperaba. 
El año es mediano. 
En las Riojas, Navarra, Valencia y otras 
regiones, se acentúa el movimiento de 
alza en los vinos. 
De Tudelílla nos dicen se ha operado 
sobre la base de 11 reales la cántara (16,04 
litros, pidiendo ya á 12 no pocos propie-
tarios. 
En Lagunilla, las clases que se vendían 
antes de 6 á 7 se pagan ahora á 9. En Gi-
mileo se ha ajustado una partida á 10,75. 
En Briones se detalla de 8 á 10. 
En Barasoaín (Navarra) se detalla á 8 
reales el cántaro de 11,77 litros y en Ri-
vaforada no se cede ya á 7 reales decalitro. 
En Já t iva (Valencia) alcanzan las bue-
nas clases el precio de 8 reales cántaro de 
10,77 litros. 
En un colega de Murcia ha visto re-
cientemente la luz un extenso trabajo en 
el que se dan curiosos pormenores acerca 
de las zonas sericícolas que hay actual-
mente en España. 
A dicho trabajo pertenecen las siguien-
tes cifras en las que se da á conocer el 
resumen de la producción de capullos de 





















El astrónomo Fserascky, de la Univer-
sidad de Moscou, se ha dedicado por lar-
go tiempo á hacer experimentos con la 
luz solar. 
Con ayuda de un enorme espejo, que se 
dice es el mayor que existe en Europa, 
y otros menores, colocados en posición 
conveniente, concentró en determinado 
lugar los rayos solares, consiguiendo tem-
peraturas tan altas, que ha podido fundir 
las substancias químicas más refracta-
rias. ' 
Se ha declarado, en varios pueblos de 
Cata uña, la epizootia en el ganado de 
cerda, y la mortalidad alcanza una cifra 
considerable. 
Sabemos que una importante casa de 
Calatayud ha hecho suspensión de pagos. 
Entre los acreedores que figurarán en 
el concurso se hallan varias casas de Za-
ragoza. 
Es una desgracia más que aquel co-
mercio tiene que agregar á las malas 
cosechas y á la guerra de Cuba. 
En la Algaba se está recolectando una 
abundantís ima cosecha de maíz. Muchos 
jornaleros de otros pueblos han ido á la 
Algaba para ocuparse en las faenas de la 
recolección. 
El maíz se está vendiendo en dicho 
pueblo á 33 y 34 reales. 
Dicen de Barcelona: 
«Nada menos que 12.000 kilogramos de 
carne de buey, 7.852 de pan, 8.000 de pa-
tatas, 1.200 de tomates, 4.000 de verdu-
ras y 600 docenas de huevos, consumie-
ron los tripulantes de la escuadra inglesa 
en los días que han permanecido en nues-
tras aguas.» 
La Comisión permanente de la Liga 
Agraria de los Monegros ha convocado á 
sesión á l a Junta directiva. Dicha reunión 
se celebraría ayer en Pina, tratándose de 
los siguientes asuntos: 
Giro que debe darse á la reciente Liga. 
Ampliar la representación en la Junta 
directiva de los pueblos que no la tengan. 
Elección de caí gos dentro de dicha Junta. 
Vemos con agrado las iniciativas de la 
permanente y aconsejamos á los pueblos 
el más eficaz concurso, para ver realiza-
das las aspiraciones de la asociación 
agrícola. 
Habiéndose quejado varios ganaderos 
de Tarazona y pueblos limítrofes, de que 
los ganados que pastan en la dehesa de 
Moncayo se ven atacados por lobos y otros 
animales dañinos, el Gobernador de Za-
ragoza les ha concedido autorización para 
quepor los medios puestos á su alcance 
sean extirpados. 
Varios labradores de la Serranía de 
Ronda han elevado al Gobierno una sen-
tida exposición solicitando el libre cultivo 
del tabaco. 
En ese documento se dice que actual-
mente se encuentran en la mayor miseria 
centenares de labradores, que nadarían en 
la abundancia si se les permitiera cul t i -
var el tabaco. 
Es una verdad desconsoladora. 
La Cámara de Comercio é Industria y 
el sindicato de comerciantes é industria-
les de Zaragoza han pedido al Goberna-
dor c ivi l que suspenda la aplicación de 
las nuevas tarifas especiales por las Com-
pañías ferroviarias, mientras no se cum-
pla lo dispuesto en el art. 135 del regla-
mento de policía de ferrocarriles. 
La cuestión promovida con motivo de 
intentarse una modificación en el art. 4.° 
de la futura Ley de Presupuestos, art ícu-
lo que grava en 60 pesetas la exportación 
al extranjero de los alcoholes industriales, 
ha sido resuelta merced á una transacción 
que si no en armonía con los intereses res-
petables de los destiladores de alcohol v í -
nico, por lo menos no resulta tan lesivo 
como hubiera resultado lo establecido en 
la enmienda presentada al artículo de re-
ferencia. 
A vir tud de las negociaciones realiza-
das cerca del Ministro de Hacienda háse 
conseguido que quede subsistente la tar i -
fa de 37,50 pesetas, consignada en la Ley 
de Presupuestos del año actual. 
El Sr. Navarro Reverter ha dicho que 
piensa compensar á los vinicultores y des-
tiladores de las pérdidas que experimen-
ten por la modificación introducida en el 
artículo 4.°, merced al arreglo de que se 
da cuenta, ejerciendo una fiscalización 
severa y rigurosa en todo cuanto haga re-
ferencia á la fabricación de alcoholes á 
base de melaza. 
Los alcoholeros agradecen háyanse aten-
dido en parte sus justas quejas, pero la-
mentan que por influencias políticas de-
terminadas no vean realizado lo que el 
Ministro les prometió, y constituya para 
ellos la única base positiva del mejora-
miento de sus industrias. 
Un diario da por seguro que una impor-
tante casa extranjera se va á encargar de 
la construcción de la proyectada línea fé-
rrea que ha de unir directamente á Ma-
drid con Santander, ahorrando un reco-
rrido de más de 140 kilómetros, y con 
este motivo publica los pormenores si-
guientes: 
La línea se dividirá en dos secciones: 
de Madrid á Burgos y de Burgos á San-
tander. 
La primera tendrá 219 kilómetros; es 
decir, 144 kilómetros menos que los que 
tiene la línea del Norte entre los dos cita-
dos puntos. Y como quiera que por serlas 
pendientes más suaves y menos cerradas 
las curvas podrán los trenes caminar con 
mayor celeridad—se calcula que á 57 kiló-
metros por hora,—los expresos tardarán 
cuatro horas en llegar á Burgos, en vez de 
las nueve que ahora tardan. El rápido del 
Sur, por ejemplo, saliendo de Madrid á 
las dos de la tarde, podrá estar en Burgos 
á las seis y en San Sebastián á las doce de 
la noche. 
Entre Madrid y Burgos los billetes de 
viajero se reducirán en un tercio del pre-
cio actual. 
En los transportes desde Madrid á San-
tander se alcanzaría el ahorro de un 33 
por 100 de los actuales y la desaparición 
de las tarifas combinadas de redes nacio-
nales y puertos extranjeros. 
La Cámara de Comercio de Burdeos pro-
sigue activamente sus trabajos para con-
seguir medidas radicales contra la fabri-
cación y venta de vinos artificiales. 
En su últ ima comunicación al Gobier-
no pide que éste obligue á todos los pro-
pietarios á que presenten una relación 
exacta de la cantidad de vinos recolecta-
da, antes de los diez días siguientes al 
almacenaje de sus cosechas, y la adminis-
tración pueda comprobar si existen falsi-
ficaciones. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 18 
París á la vista 19 50 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.... 30 05 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELC1EG0 (ÁLAVA) 
D E L . E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La *»áí alto, recompenso, concedida, á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN D E CENICERO 
V I N O E N S U 
2 . ° AÑO 
Vtseta» 
3.er AÑO 4.° ANO 
Vetetax 
1 E S O 
proximado 
Kilos 
Barrica de 225 litros con doble envase 230 280 350 300 
Barril » 100 > id. . 110 130 160 140 
Idem » 75 » id, . 85 100 120 112 
Idem » 50 » id. . 6 0 70 85 80 
Idem » 25 > id. . 3 5 40 45 40 
Caja con 25 botellas » » 50 60 
Idem » 12 id » » 25 25 
Idem » 25 medias botellas » > 32 30 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
VINOS TINTOS FINOS DE LAS BODEGAS DE ZÁ1T1GÜI 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
Pesetas Cónts. 
í Barril de 16 litros (una arroba). 
AÑEJO | Docena de botellas 
( Una botella 
C L A R E T E . 
Barril de 16 litros (una arroba). 








Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S F A G O S A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los siguientes precios: 
A-WT? m I PiPa de 505 litros. 
A J N L J U | Barrica de 225 id. 
nr AWIT'PI? ) PiP* de 505 litros. 













Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGUI, en Cuzcurrita (provincia 
de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE YIKOS Y CEDÍ ALES, calle del Marqués del Duero, nú-
mero 3, Madrid, 
Los pagos al haeerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro ó Madrid 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
M o n t e m o l i n y Paseo de T o r r e r o 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
Llamamos la atención á nuestros subscrip 
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores^ para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
Se compra un aparato de destilación 
continua, quemando de diez á. doce mi l 
litros de vino en las veinticuatro horas y 
que dé alcohol de 90 á 96 grados. 
Si estuviese sobre carro, esto es, que 
fuese portátil se preferiría. 
Contestar á D. Luis Rosado, calle Pa-
naderos, 3, tercero, Málag-a. 
L O S V I N O S Q U E T U E R C E N 
ó pierden su color al aire libre; los vinos 
turbios picados etc., se corrigen—Exito com-
pleto. Conservación de vinos débiles y para 
la exportación. Etícacia y economía. 
Dirigirse, con sello, á D. F . MONTERO, en 
Mota del Marqués (provincia de Valladolid). 
Faltan Agentes. 
B O C O Y E S 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de 700, 
á 46; medios bocoyes de 330, á24; bordalesas 
de roble de Bosnia de- 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañía, BILBAO. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIKRRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Rioja), y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
A 1 OS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble puriticado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
C O G M t S S E P E R F W O S 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Las brillantes campañas realizadas por 
nuestras segadoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su rápida acepta-
ción demuestran la superioridad de la Se-
gadora universal para el agricultor español. 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más ligera... 260 kilogramos. 
La más barata.. . 400 pesetas. 
E L I Z Á L D E Y C O M P A Ñ I A ( B U R G O S ) 
HIJOS D E M í E I M B I O R O C H E L T 
B I L B A O 
Botellas fabricación francesa especial pnj 
vinos y licores. 
Duelas Americanas y de Bosnia, clases ele-
gidas y bien secas. 
Cementos de Portland legít imo. 
Adeudo, tránsito y consignación de mer-
cancías. 
Seguros Marítimos. 
A B O N O F O S F A T A D O 
paramait, nabos,caña azucarera, cotufa y r&banos 
Número 1, á 8 pesetas saco de 50 kilos.— 
Número 2, á 10,50 id. en estación de Bilbao. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de 
José Eusebio Rochelt, B I L B A O . 
lili nilT Kl mejor pulverizador El relámpago 
üilLUllj de Vermorel, núm. 1, ¿ 45 pesetas. 
TII> HVtt 1 para vino y aceite, privilegiadas, 
y bombas para trasiego.— Catálo-gos gratis. 
ü l A UlilíUIÜ^ ^e to^os sistemas.—Catálo-
.. L l . l l i n y t L O go gratis por correo. 
TFIRA^ ^e ^ona' i01ia cou & o c n a i goma sola 
I LDUo Ó con telas para, trasiego, riego é in-
Precíos corrientes y niuestras gratis. cendits. 
M . G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, i3, MADRID 
INSTRUCCIÓN PllÁCTICA 
para el uso racional de los abonos químicos 
Folleto de 16 páginas, útilísimo para los agri-
cultores.—Se remite contra un sello de 25 cén-
timos de peseta Dirigir los pedidos á su autor, 
D. Julián Ortigosa, calle de Benito Gutiérrez, lf 
tercero izquierda.—Burgos. 
C R O N I C A . D E V I N O S Y GER.T3A.IJE3 
O B R A S D E U T I L I D A D 
su extracción, clarificación y refinación; medios de presentar nuestros aceites en 
los mercados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, con nocio-
nes acerca del cultivo del olivo en España, por D. Ramón de Manjarrés. 
En este libro se trata con gran extensión de las materias siguientes: De 
los aceites en general.—De la aceituna y el aceite contenido en la misma.—Del olivo y su cultivo.—Madurez y recolección 
de la aceituna.—Deshuesado de la aceituna.—Del aceite que sale de las prensas y medios de aclararlo.—Clarificación y refi-
nación. Defectos y alteraciones del aceite. —Falsificación y adulteración,—Aprovechamiento de residuos y Porvenir de la 
producción aceitera.—La obra forma un magnífico tomo de 392 páginas, ilustrado cou 135 grabados; precio: 8 pesetas en 
Madrid y 8,50 en provincias. 
por D. Buena-
ventura Aragó. 
L a obra se di-
vide en dos par-
tes: en la primera se trata de los preceptos y condiciones que debe reunir una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos. Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda parte, 
de los cultivos especiales de todas las plantas importantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo de 356 páginas, 
ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en Madrid y 7 en provincias. 
alcoholes, madera, acetatos, conservas 
al vinagre, vinagres medicinales y de 
tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha 
publicado la segunda edición de esta 
útilísima obra, que comprende todos los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres de alcoholes, de madera, de 
mesa, de estragón, de mostaza, aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, conservación; fabricación de los aceta-
tos, conservas al vinagre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
El aceite de oliva; 
tratado completo del cultivo de la huerta, 
Fabricación de vinagres de vinos, 
Tratado de la fabricación de aguardientes y alcoholes de 
vino, orujo, patatas, cereales, patacas, manzanas, higos y 
demás materias feculentas y azucaradas, por Vera y López. 
Un grueso tomo de 544 páginas y 107 grabados intercala-
dos en el texto, 10 pesetas en Madrid y 11 en provincias. 
Los vinos españoles en la Exposición Universal de Chicago; 
cualidades y reconocimientos analíticos, por D. E . Abela, 
Interesante folleto de 48 páginas, con varios estados en 
que se mencionan los expositores y clases de vinos presen-
tados. Una peseta. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, mím. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
G R A N DEPOSITO 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.=Aventadoras.=Guadañadoras=Ras-
trillos.= Cribas. = Corta-raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Frensa8 para paja.= 
Trilladoras.=Bombas para todos los usos.=Fren-
sas para vino y aceite.=Alambiques.= Filtros.= 
Calderas para estufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de viuos.=BáscLi-
las.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Í
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas. 
Aparatos de tracción 100 » 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O ARLES—Píííeo de la Aduana, ]5 , Barcelona 
.Antigua. Hucureal de la casa ISOJbJL. tio Izaría 
Pulverizador N O E L 55 pesetas 
— R E L A M P A G O núm. h 45 
núm, 2. 
ALAMBIQUES DEROY 
Huevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
de DEROY FILS AINÉ 
Constructor, 73,75,77, Rué du Théátre, París 
MEDALLA ORO .Exposición Universal Psris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo é informes en Castellano, ennados gratis 
Por ia mitad ie:r::rs:je: 
destilación sistema CHARENTAIS, mo-
vido á vapor, con máqulua de seis ca-
ballos. Cou este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. También, si el com-
prador lo desea, se dan dos calderines 
para la destilación de orujos, que son 
movidos por la misma máquina de vapor 
Puede verse funcionar. Dirigirse: P. VI-
llajos, en Críptana (Mancha). 
m u DE V A P d R E S S E R R A J C O M P / D E M V E G A C M L A FLECÜA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 







Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 
Ernesto, de. . . 




Guido, de 5.500 tons 
Hugo, de 4.500 — * 
Federico, de.. 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cieufuegos, Cárdenas, Sagua ia 
Gxande ¿ « ^ ^ 0 , ^ 1 ^ de £uba. Manzanillo, Gibara, Nuevitas y C h a ñ e n . Los vapores nombrados a contiuua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admittendo carga y pasajeros PARA .1 1 5 TUI¡0 - H a b a n a ATof 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Guantánamo, Santiago de ^ ? C i e i l f u e g 0 ^ / ^ de Cuba v p- ^8' 
Santiago de Cuba y Cieufuegos, Niceto, el 22 de Íd.-Habana, Matanzas Sagua la Grande, ^"tiago de Cuba y Cienfue. 
7o* Guido, el 29 de Íd.-Habana, Maíanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cieufuegos, Leonora,** 12 de Agosto.^fía-
bana. Matanzas, Caibarien, Santiago de Cuba y Cieufuegos, Gracia, el 19 de id 8ifflliPt1fPH. TJ I 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.* clase á ios piecios siguientes: Habana, 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. _ OTÍOnaa r ^ r ^ t ^ u a • í 
LÍs literas están sitiadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 19 de Agosto saldrá el vapor español María, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Pouce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. _ •> x- . 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Salazar , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
Marca depositada 
I N S T I T U T O L A C L A I R E 
para el cultivo de LEVADURAS puras y activas de vino por el método PASTEüR 
bajo la dirección científica de los SRES. GE0RGES JACOUEMIN & L0UIS MARX 
Químicos microbiológicos 
D i r e c t o r : D . J A M E S B U R M A N N 
L E L O O L E ( S u i z a ) 
GEORGES JACQUEBIIH A. M. GASCHEN -KOLLER ^ ^ X t í é 
Mepramienio de los vinos.—Aumento del grado alcohólico.—JEl vino gana Io y 2o de alcohol. 
^Q^HSl M A R X Recompensas obtenidas: Diploma de honor; 6 medallas de oro; 8 medallas de plata; premio agro-
nómico de la Sociedad de Agricultura de Francia, concurso de 1893, 
Uu folleto, dando el modo de emplear la levadura, será remitido gratis y franco á todo el que se sirva pedirlo á D. A. M. 
G A S C H E N - K O L L E R , Barcelona.—f Se admiten Agentes con buenas referencias.J 
E G R O T 
INGRP CONSTRÜCTOR -̂
19, 2 1 . 2 3 , RUE MATHiS. PARIS 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L P A R I S 1889 
F U E R A DE C O N C U R S O M " D£L-JURÁDO_ 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A i S S é: 
2 M E-D A L- i- A S O E O ;H 'J ' . 
APARATOS 
D E D E S T I L A R j J E M C T I F I C A R 
ALCOHOL Á 40° SIN REPASAR 
APARATOS PARA LA CONSERVACION DEL VINO 
Catálogos é informes, franco. 
A LOS V I M L T O R E S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gcuero 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es iü pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, 3.° dcha., Madrid. 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
I P r r v i l e g - i o H T J O O X J I S E I N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CALCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerdo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan {Discursodel catedrático Mr. A. Gautier^); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos entesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.° lo que es uno de los puntos más imgortantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensa3os hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los inieresados; 6.° el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-Bl CALCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumeutando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C, W. Crous, Calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
FABRICA DE MAOONAS "BADENU,, 
A N T E S W.M P L A T Z F U S . A . 6 . TOSflElM ( G B A N D U C A D O D E B A D E N ) 
L a m á s g r a n d e de las f á b r i c a s especiales 
p a r a l a p r e p a r a c i ó n de l a s i d r a 
Premiada 
con la 




Colmar, 18 90 
Patentizada 
Sistema de CL1QCET 
L a mejor 
prensa que existe 
en el día. 
Prensas para vino, frutas y baya!*: construcción y ejecución sm 
ig-ual; el más alto rendimiento por la más alta presión. Molinos para 
frutas con cilindros de piedra, y de otros sistemas. Molinos para uvas. 
Máquinas de desgranar y despachurrar uvas. Prensas para extraer zu-
mos ó jug-os desde tres kilos y medio en adelante. Molinos para bayas. 
O a t á - l o g - o s g - r a t i s á. q u i e n l o s p id la . 
ASO x i x C R Ó M A DE VIJiOS \ C E l i E A l E S ANO XIX 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta diez y siete años 
de existencia; publica interesantes artículos, estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y otros útilísimos 
trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotiza-
ción de los productos ag-ricolas, estado de las cosechas, etc. Se man-
da un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTEE en toda Es-
paña, y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al A d -
ministrador, cahe del Margues deí Duero, num. 3, segundo (á la en-
trada del Paseo de Recoletos].—Madrid,—PAGO ADELANTADO. 
Se desean R E P R E S E N T A N T E S serios, bien relacionados con 
los neg-ociantes y cosecheros de 
vinos, para la venta de un nuevo 
y excelente aparato para filtrar 
vinos. Dir igir ofertas á X . 20 
Oficinas de anuncios de G. L . 
Daube & C0, Bamberg- (Baviera). 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de miidiu 
antracnosis; erlnosis, brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
oladosporium, septoporíun, septogy-
lindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F . G A R A GARZA 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHA, HOM ) A UÜ SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 1 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Telefono num. 595 
E f l I l t l E l U O T P I R A W S T O S 
D E V E N D I M I A 
SISTEMA 
mUNTZ & ROUSSEMIX 
DEROY Fus AINÉ 
CONSTRUCTOR 
71 á 77, Rué du Téátre 
PARIS 
Tarifa, 
é informes franco 
No aguardar la época 
de la vendimia para ha-
cer los pedidos. 
3 - - - *B 
SUCESORES DE AMADOR I T E I F F E R í 
S Pügenieros y construc-tores de máquinas para ^ la agricultura y para la 
industria; premiados en 
g cuantas Exposic iones 
S han concurrido, con di-
ornas de honor, meda-
— lias de oro, de plata, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en § 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías o a¡§ 
bfl brazo. y» 
g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. fe 
5? Elevación de agiias para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, § 
S con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. y 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más solidas y § 
8 de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. g Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. ¡fl 
Senadoras. Tri.lnrinrns A v o n t a r i 
ien 
K g , i,lade a , e doras y demás aparatos para beneficiar 
yt los productos de la tierra. 
K Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó S 
g hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-8 
y* ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas S 
kft sin fin y demás accesorios para dicho ramo. ^ 
g Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- tfl 
g dos diámetros y formas. í! 
g Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. § 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T O R A Y F L O R I C U L T Ü R i 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y COLINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lhida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. ^ ^ jr 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios suma-
mente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y va™porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto cam-
po de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos áridos 
secos, semilla auténtica de Baviera. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien lo pida. 
C A L H I E R A U L I C A , C l a s e s u p e r i o r , de Z u m a y a 
Dirigirse á los Sres. Hijos de Arregui, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
GRAN FUNDICION 
DE 
HIERRO Y BRONCE 
T A L L E R E S E S P E C I A L E S 
P A R A L A C O N S T R U C C I O N Y R E P A R A C I O N D E M A Q U I N A S 
AGRÍCOLAS Y HARINERAS 
P r e m i a d a e n c u a n t o s c e r t á m e n e s l i a c o n c u r r i d o 
Aventadoras para mieses trilladas, prensas y trituradoras de uva, 
excelentes norias para rieg-os, arados de vertedera Simples, Vitie, 
Económicos, la Vid y otros; rodeznos, canales ó saetines, alivios, 
cedazos, ventiladores, trasmisiones, los renombrados calzos y bujes 
ó cañoneras de ALAEJ0S y otros mi l objetos de fundición. 
Los pedidos á 
JORGE MARTIN É HIJOS, E N ALAEJOS 
Pídanse Catálogos, se remiten gratis 
